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Ra dos lav Tomić
In sti tut za po vi je st um jet nos ti, Zag reb
Dub ro vački sli ka ri Be ne di kt (Ben ko) Stay i Pe tar Mat tei 
– do ku men ti i pri jed lo zi za no va dje la
Iz vor ni znan stve ni rad – Ori gi nal scien ti fic pa per
Pre dan 6. 9. 2007. – Prih va ćen 15. 10. 2007.




Au tor iz no si no ve po dat ke o dub ro vač kim sli ka ri ma Ben ku Stayu 
(1650.–1687.) i Pet ru Mat tei ju (oko 1670.–1726.). Pub li ci ra se pri je pis 
mol be ko ju je 1680. go di ne Stay upu tio dub ro vač kom Vi je ću umo lje-
nih da mu se do pu sti od la zak u Ita li ju, gdje bi se ško lo vao. U pri lo gu 
se tis ka i sli ka ro va opo ru ka te ko men ti ra nje gov po lo žaj i zna če nje u 
dub ro vač kom sli kas tvu kas noga 17. sto lje ća.
Nje go vu uče ni ku Pet ru Mat tei ju po ve ća va se ka ta log dje la tri ma 
ol tar nim pa la ma u Ka ted ra li Ma ri ji na Uz ne se nja i u Crkvi Gos pe 
od Mi los r đa na La pa du. Ob jav lju ju se do ku men ti o iz ra di sli ke Bo go-
ro di ca s Dje te tom i sv. Ber na rdom u Ka ted ra li i sli ka ro va opo ru ka iz 
1726. go di ne.
Ključ ne ri je či: sli kar stvo, 17. i 18. sto lje će, Dub rov nik, Be ne di kt (Ben ko) Stay, Pe tar Mat tei
Ne ko li ko no vih po da ta ka o sli ka ri ma Ben ku Stayu (Benedi kt 
Bo na ventu ra Stay, Dub rov nik, 1650.–1687.) i Pet ru Mat tei-
ju (Matejević, Matijašević, Dub rov nik, oko 1670.–1726.) 
za vrje đu ju pub li ci ra nje jer je ri ječ o zna ča jnim lič nos tima 
u um jet nič kim zbi va nji ma 17. i 18. sto lje ća u Dub rov ni ku. 
Po seb no je za nim ljiv sva ki po da tak o Ben ku Stayu jer se do 
da nas ni je us pje lo pre poz na ti ni jed no od nje govih djela 
ko ja su spo mi nja li sta ri ji pis ci. Iz mol be upu će ne 1680. go-
di ne dub ro vač kom Vi je ću umo lje nih u ko joj tra ži da mu se 
do pus ti od la zak u Ita li ju, gdje bi se ško lo vao, doz na je mo 
da je bio u dr žav noj služ bi. Pre ma odob re nju Vi je ća Stay 
je tri go di ne bo ra vio u Na pu lju, Ri mu, Bo lo nji i Pa ri zu. 
Na kon pov rat ka 1683. go di ne ži vio je vr lo krat ko, os ta viv ši 
iza se be tek ne koliko dje la, ko ja su se na kon nje go ve smr ti 
za gu bi la. Sli kar je, pre ma pi sa nju Franje Ma ri je Ap pen di ni-
ja, pos je do vao velik broj gra fi ka s dje li ma poz na tih sli ka ra, 
dok je u vlas to ruč nim cr te ži ma ko pi rao kla sič na dje la i sli ke 
An ni ba lea Car rac ci ja.1 Pri je pis Stayeve mol be da ti ra ne 1680. 
i opo ru ke pi sa ne 1687. go di ne, ko je se pr vi put cje lo vi to 
pub li ci ra ju, mo gu po mo ći da se s više kon kret nih po da ta ka 
sag le da nje gov lik te um jet nič ke i druš tve ne pri li ke u Dub-
rov ni ku na kon pot re sa 1667. go di ne. Uz niz uo bi ča je nih i 
pro to ko lar nih po da ta ka ko je opo ru ke sad r ža va ju, mo že se 
is tak nu ti da sli kar spo mi nje ses tru Pao lu, ko ja je bi la sup ru ga 
kor ču lanskoga pjes nika Pe tra Kanavelića. On je, kao što je 
poz na to, bio dob ro upu ćen u po li tič ka pre vi ra nja svo ga vre-
me na, pa je Stayu upu tio ove ću pjes mu u ko joj ga bod ri da 
nas li ka pob je du kr šćan ske voj ske pod vod stvom polj sko ga 
kra lja Ja na So bies ko ga nad Tur ci ma kod Be ča 1683. go di ne. 
Sli ka je pre ma Ka na ve li će vu pri jed lo gu tre ba la bi ti iz lo že na 
u dvo ra ni Ve li ko ga vi je ća u Dub rov ni ku. Ni Ap pen di ni ni 
dru gi sta ri ji pis ci ne spo minju da je Stay nas li kao to dje lo. 
Sto ga je go to vo bes pred met no o to me uop će pi sa ti i za miš ljati 
ka ko bi Stay nas li kao po mod nu ba rok nu te mu, dinamič nu 
for mu s vr tlo gom ko nja ni ka, ju na ka i po gi nu lih u ko vit la cu 
nemi los r dne bor be. 
Može se upo zo ri ti da se Stay u opo ru ci zau zeo i za op re manje 
olta ra Ro đe nja u Crkvi Gos pe od Mi los r đa (na La pa du) te 
za ob no vu Crkve sv. Ane u Gru žu.  
Nje gov uče nik Pe tar Mat tei (Matejević, Matijašević, Dub rov-
nik, oko 1670.–1726.) naj značaj ni ji je sli kar ko ji je u Dub-
rov ni ku dje lo vao u du gom vre men skom raz dob lju iz me đu 
Ni kole Bo ži da re vi ća i Vla ha Bu kov ca. U sli kar stvu oko 1700. 
go di ne Mat tei ima zna čaj no mjes to iz ni za raz lo ga. U pr vom 
re du ri ječ je o hr vat skom sli ka ru ko ji je dje lo vao u lo kal noj, 
dub ro vač koj sre di ni, os ta viv ši iza se be dje la u na jug led ni jim 
sve tiš ti ma u Gra du. Nje go ve su sli ke stil ski ažur ne i oda ju 
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maj sto ro vo poz na va nje suv re me nih stru ja nja u sje ver noj i 
juž noj Ita li ji, toč ni je u Ve ne ci ji i Napu lju. 
Mat tei je va dje la čuvaju se u u Kated ra li Uz ne se nja Ma ri ji na 
te u Crkvi sv. Vla ha. Za Moć nik u Kated ra li nas li kao je tri 
sli ke ale go rij sko ga sad r ža ja (Ale go ri ja mu če niš tva, Ale go ri ja 
vje re, An đe li s cvi je ćem), a na og ra di pje va liš ta u Crkvi sv. 
Vla ha pet sli ka. Sre diš nja pri ka zu je muče niš tvo sv. Vla ha, 
na dva po lja pri ka za ni su an đe li sa zna ci ma mu ke, dok su 
na vanj skim poljima por tre ti zaš tit ni ka glaz be sv. Ce ci li je i 
kra lja Da vi da. Ol tar nu pa lu Bo go ro di ca s Dje te tom i sv. Ber-
na rdom u sje ver nom kra ku tran sep ta Dub ro vač ke ka tedra le2 
Mat tei je potpi sao 1721. go di ne (Pet rus Mat tei Ra gus. pin ge-
bat 1721). O na stan ku te sli ke i nje go vu au tor stvu svje do če 
i dva do ku men ta iz Dr žav nog ar hi va u Dub rov ni ku. Pr vi 
do ku me nt, da ti ran 31. pro sin ca 1720. go di ne, iz vješ ta va o 
na ba vi bo ja u Ve ne ci ji, dok je u dru gom za bi lje že no da je 
sli kar Pe tar Mat tei da na 26. lip nja 1722. go di ne isplaćen za 
iz ra du ol tar ne pa le. Kao što je poz na to, sli ku i ol tar na ru čio 
je ar hi đa kon Dub ro vač ke nad bi skupi je Ber na rd Đorđić 
(Đurđević, Gior gi).3
U mnoš tvu ba rok nih sli ka ko je se ču va ju u Dub rov ni ku i na 
pod ruč ju ne ka daš nje Re pub li ke mo gu će je Matteiju pri pi sa-
ti još ne ko li ko dje la. Ona mo gu po mo ći da se ut vr di na čin 
Mat tei je va ra da, pre poz na ju stilske od li ke nje go vih dje la te 
da se jas ni je sag le da nje gov po lo žaj i znače nje u po vi jes ti hr-
vatske um jet nos ti ba rok nog raz dob lja. Ri ječ je o slje de ćim 
dje li ma: 
–  Sli ka Sv. Ka ta ri na Si jen ska (Ek sta za sv. Ka ta ri ne), ko ja 
je do ne dav no bi la iz lo že na u Dub ro vač koj ka tedra li a 
pot je če iz sa mos tan ske Crkve sv. Ka ta ri ne.4
Pe tar Mat tei, Bo go ro di ca s Dje te tom i sv. Ber nar dom, Dub rov nik, ka ted ra la, 
ka pe la Đorđić
Pe tar Mat tei, The Vir gin wi th the Chi ld and St Ber nar d, Dub rov nik cat hed ral, 
Đorđić cha pel
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–  Ol tar na pa la Bo go ro di ca s Dje te tom i sv. Fili pom Ne ri jem 
u Crkvi Gos pe od Mi los r đa na La pa du.
–  Ol tar na pa la Nav ješ te nje u Crkvi Gos pe od Mi los r đa na 
La pa du.
Tri nave de ne sli ke po ka zu ju od li ke ba rok noga kla si ciz ma 
u ob li ci ma ka kav se ma ni fes ti rao u Ve ne ci ji kra jem 17. i po-
čet kom 18. sto lje ća, u dje li ma sli kara Piet ra Li be ri ja, Ni co le 
Bam bi ni ja i Gre go ri ja Laz za ri ni ja. Bu du ći da je Mat tei bo ra vio 
u Ve ne ci ji, ka ko je za pi sano i u nje govoj opo ru ci, on je mogao 
iz rav no vid je ti dje la suv re me nih sli kara ko ji su ta da do mi ni ra li 
u gra du. Bi li su to um jet ni ci naz va ni chia ris ti, ko ji su na po ti ca-
ji ma re ne san sno ga sli karstva, u pr vom re du Pao la Ve ro ne sea, 
nas to ja li prev la da ti te neb roz ni na tu ra li zam ra ni jih de set lje ća. 
Chia ris ti su se ko ris ti li i re zul ta ti ma sli ka ra iz dru gih um jet-
ničkih sre diš ta, u pr vom re du iz Ri ma, gdje je dje lo vao Car lo 
Ma rat ta i gdje je sli kar stvo Gui da Re ni ja, Do mi nic hina i Piet ra 
da Cor to ne bi lo dra goc jen pri ruč nik za um jetni ke ra nog 18. 
sto lje ća. Smi je li se po miš lja ti da je i Pe tar Mat tei gle dao Gui da 
Reni ja: o nje go vu bo rav ku u Bo lonji ili Ri mu ne ma po vi jes nih 
po da ta ka, ali su mu Re ni je va dje la mog la bi ti poz na ta pre ko 
gra fič kih oti sa ka. Ako se pažlji vi je pro mot ri bli je di ko lo rit 
Mat tei je vih ol tar nih sli ka, ok rup nja le for me nje go vih likova, 
po seb no fi gu re a nđela, mo že se po mis li ti up ra vo na Gui da 
Re ni ja. Na nje go voj sli ci Ot mi ca He le ne u des nom di je lu do mi-
ni ra lik kri la to ga amo ra, na ko je ga aso ci ra ju Mat tei je vi an đe li 
iz dvojeni u pred njem pla nu ili po ve zani u cje li ne u ne bes kim 
zo na ma. S ob zi rom na to da je slič ne li ko ve an đe la Re ni sli kao 
i na dru gim dje li ma, mo že se, mož da, po miš lja ti, da je Mat tei 
mo gao, pre ko gra fi ka, poz na va ti a po tom i prim je nji va ti nje-
go va rje še nja u svom ra du.
Pe tar Mat tei (at rib.), Bo go ro di ca s Dje te tom i sv. Filipom Nerijem, Dub rov nik, Gos pa 
od Mi los r đa na La pa du
Pe tar Mat tei (at tri bu ted), The Vir gin wi th the Chi ld and St Phillip Neri, Dub rov nik, 
chur ch of Our La dy of Mer cy on La pad
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Mat tei jev bo ra vak u Ve ne ci ji pot vr đen je bi lješ kom iz opo-
ru ke. Do du še, u njoj se bo ra vak na vo di, ali se ne ob jaš njava 
ni du lji na ni okol nos ti. Ipak, tre ba vje ro va ti da je u Ve ne ci ji 
učio sli kar stvo. Kod ko je ga sli ka ra i ko li ko je du go ta mo os-
tao, pos ve je ne poz na to. Još je ne si gur ni ji Mat tei jev na vod ni 
bo ra vak u Na pu lju i uče nje kod Lu ke Gior da na. Te je po dat-
ke pr vi na veo Se ra fin Ma ri ja Crijević (1686.–1759.) u svom 
dje lu Dub ro vač ka bib liote ka pi sa nom 1726.–1744. go di ne, 
na vo de ći da je Mat tei učio kod ce le ber ri mo pic to ri Ior da no.5 
Napulj ski bo ra vak spo mi nje i Fran ces co Ma ria Ap pen di ni 
1803. go di ne. On štu rom Cri je vi će vu za pi su do da je po datke 
o to me da je Gior da no iz nim no ci je nio Mat tei ja, te ga je poz-
vao da ode s njim u Špa njol sku, gdje je ra dio na dvo ru Kar la 
II.6 Ipak, bo ra vak u Na pu lju u ra dio ni ci Lu ke Gior da na ni je 
pot vr đen do kumen ti ma: uko li ko je dois ta bio u Gior da no vu 
ate ljeu, moglo bi se re ći da je Mat tei vi dio iz rav no dvi je ve li ke 
sli kar ske ško le kas nog 17. sto lje ća, mle tač ku i na pulj sku. Nje-
go va dje la u Moć ni ku Katedra le i na og ra di pje va liš ta u Crkvi 
sv. Vla ha po ka zu ju ut je ca je na pulj skog sli kar stva kasnog 17. 
sto lje ća, up ra vo sli kar stva Luke Gior da na i nje go vih sljed be-
ni ka. Taj se ut je caj pre poz na je u pr vom re du u zem lja nim, 
tam ni jim to no vi ma dra pe ri je i in kar na ta, ko ji su pos ta li ti pič-
ni za na pulj sko sli kar stvo na kon Ri bere, u po seb nom smis lu 
up ra vo za Lu ku Gior da na, ko ji je nev je ro jat nom la ko ćom i 
vješ ti nom va ri rao zem lja nožu te i sme đe to no ve na svo jim 
dje li ma. No, ako i ni je bio u Na pu lju, Mat tei je Gior da no va 
dje la mo gao vid je ti i u Ve ne ci ji, gdje je na pulj ski maj stor 
bo ra vio u vi še nav ra ta, os ta viv ši u ve ne ci jan skim cr kva ma 
sku pi nu ol tar nih pa la ko je su ima le ve li ki ut je caj u po vi jes-
nom ti je ku sli kar stva na la gu na ma kas nog 17. i 18. sto lje ća. 
To me u pri log go vo ri i ol tar na pa la Nav ješ te nje, ko ja se na la zi 
na dru gom boč nom ol ta ru sje ver no ga zi da Crkve Gos pe od 
Nav ješ te nje (ko pi ja pre ma Lu ki Gior da nu), Dub rov nik, Gos pa od Mi losr đa na La pa du
An nun cia tion (co py af ter Lu ca Gior da no), Dub rov nik, chur ch of Our La dy of Mer cy on 
La pad
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Mi los r đa na La pa du. Na ol ta ru su gr bo vi ple mić ke obi te lji 
Gradić (Gra di). Pa la je go to vo dos lov na ko pi ja is toi me ne 
sli ke ko ju je Lu ka Gior da no nas li kao u cr kvi S. Ni co la dei 
To len ti ni u Ve ne ci ji.7 Ia ko je ri ječ o ko pi ji, či ni se da se mo že 
po miš lja ti (i pred lo ži ti) da je nje zin au tor Pe tar Mat tei, jer se 
u mo de la ci ji an đeos kih li ko va i nji ho vim fi zio no mi ja ma, u 
svi jet lom ko lo ritu i ob liko va nju na bo ra na tka ni na ma mo že 
pre poz na ti nje gov ru ko pis. Ako se uis ti nu ra di o Mat tei je vu 
dje lu, ono pot vr đu je ne sa mo na čin nje go va ra da ne go mož-
da upo zo ra va da je up ra vo u Ve ne ci ji upoz nao Giorda no va 
dje la. Mat tei u opo ru ci uos ta lom spo mi nje gra fič ke otiske i 
crteže ko je je pos je do vao. Kopi ranje ve li kih uzo ra i slav nih 
dje la bi la je prak sa ko ju su prim je nji va li broj ni eu rop ski 
maj sto ri 17. i 18. sto lje ća, i u to me dub ro vač ki sli kar ni je 
ni ka kav izu ze tak. Vje ro jat no su i dvi je kom po zi ci je u Moć-
ni ku Kated ra le s pri ka zi ma ale go ri je Vje re i Mu če niš tva 
ta kođer mog le nas ta ti pre ma pred loš ku, jer je kom po zi ci ja 
su pe rior na iz ved bi.
U is toj Crkvi Gos pe od Mi los r đa na la zi se još jed na ko pi ja 
pre ma Lu ki Gior da nu. Pala Sv. Obi telj sa sv. An tu nom Pa-
do va nskim na ol ta ru što ga je da la po di ći obitelj Pal mo tić 
ko pi ja je slike (s od re đe nim po jed nos ta vnje ni ma) ko ju je 
Lu ca Gior da no iz ra dio za cr kvu Spi ri to San to u Ve ne ci ji, a 
da nas se na la zi u mi lan skoj gale ri ji Bre ra. O nje zi nu au to-
ru teš ko je go vo ri ti, ali ona uka zu je na to da je Dub rovnik 
du go vre me na na kon pot re sa u ko je mu su stra da le broj ne 
dra goc jenos ti bio ot vo re no tr žiš te za kup nju dje la raz ličite 
um jet nič ke vri jed nos ti, u ra sponu od ko pi ja do dje la ugled-
nih sli ka ra iz Na pu lja, Ri ma i Ve ne ci je.8
Pe tar Mat tei (at rib.), Ek sta za sv. Ka ta ri ne Si jen ske, Dub rov nik, ka ted ra la
Pe tar Mat tei (at tri bu ted), St Cat he ri ne of Sie na in Ec sta sy, Dub rov nik cat hed ral
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DOKUMENTI:
a)  Mol ba Bene dik ta Staya Vi je ću umoljenih za put
u Ita li ju ra di sli kar skog usav r šav an ja
Ac ta Con si lii ro ga to rum 124, fol. 179r–v.
Die Ve ne ris XIX Men sis Ju lii 1680. Pri ma pa rs est de accep-
tan do in stan tiam ser Be ne dicti Stayi. Ec ce len tis si mi Sig no ri. 
De si de ro im pie gar mi in qual che vir tú, la qua le ap por ti non 
so lo ho no re al la mia per so na, ma qual che uti le, se sa rá pos-
si bi le, al la Pat ria. Il ge nio mi ti ra al la pit tu ra: ma per ché ció 
che in ques ta pro fes sio ne, mi ha con ces so la no ta, ha bi sog no 
di es ser per fe tio na to dal l’Ar te, sa reb be ne ces sa rio che per 
qual che an no io mi por tas si in Ita lia. La te nui tá del mio sta-
to non per met te che io aban do ni il pos to che per be nig ni tá 
go do nel lo ro ser vi tio. Per tan to hu mil men te sup pli co che 
al lon ta nan do mi da Ra gu sa per tre an ni io non per da l’of fi tio, 
ma che pos sa un pieg gia ria da dar si da me per la fe del am mi-
nis tra zio ne si no al mio ri tor no sos ti tui re in lo co mio Ja co mo 
Lal li ch. La som ma pru den za del l’Ec ce len ze Vos tre non so lo 
mi ren de ar di to a chie de re ma mi fa te ne re per ot te nu ta la 
gra zia per la qua le io pre ga ró Sua Di vi na Maes tá  per og ni 
lo ro fe li ci tá. (pro IX – con tra VIII)
b) Opo ru ka Be ne dik ta Staya
Tes ta men ta No ta riae 71, fol. 21v–23r.
Tes ta men tum Be ne dic ti de Stayis ci vis Ra gu si ni. MDCLXXX-
VII. In dic tio ne X, die ve ro 21 men sis Maii Ra gu sii. Hoc est 
Tes ta men tum quon dam Be ne dic ti de Stayis ci vis Ra gu si ni 
re per tum in pub li ca No ta ria huius ci vi ta tis ubi in ter alium 
vi ven tium tes ta men ta ex con sue tu di ne da tum fue rat ad 
ser van dum, mo do ve ro per Do mi nos Con su les extrac tum, 
aper tum, lec tum et pub li ca tum; et ut in fra ad mis sum ad re-
gis tran dum pro eius et con ten to rum in eius per pe tuis ro bo re 
et fir mi ta te. Cui qui dem Tes ta men to era nt as crip ti Do mi nus 
iu dex ser Or sat tus Ma ri ni de Sor go et Mic hael Al leg ret tus 
se cun dus tes tis et est te no ris sequen tis vi de li cet.
In No mi ne Do mi ne Nos tri Je su Chris ti Amen. An no ab eius 
sa lu ti fe ra Na ti vi ta te MDCLXXXVII In dic tio ne X, die 28 men-
sis Ap ri lis Ra gu sii in do mo so li ta ha bi ta tio nis infras crip ti 
tes ta to ris si ta ad Plo cias pro pe For ti li tium Re ve li ni.
Rit ro van do mi io Be ne dec to Stay sa no per Id dio gra tia di 
men te et in lec to mio se be ne aliquan do in dis pos to del cor-
po, per con fron tar mi con l’a mo ni tio ne Evan ge li ca, che di ce 
es to te pa ra ti quia nes citis diem neque ho ram ho vo lu to fa re si 
co me fac cio pre sen te mio pri mo, et ul ti mo Tes ta men to an nul-
lan do og ni al tro che per il pas sa to ha ves si fat to, vo len do che 
ques to so lo hab bia il suo vi go re, e fer mez za. Pri mie ra men te 
rac co man do l’a ni ma mia al mio Crea to re e Re den to re die 
qui of fris se pre gan do lo, che per sua in fi ni ta mi se ri cor dia 
vog lia perdo nar mi i miei pec ca ti, e ri cever la nel con sor tio 
de suoi elet ti.
Las so per de ci me, e pri mi tie al le tre so li te chie se a San ta 
Ma ria mag gio re, a San Bia gio, et al la Ma don na del le Dance 
a tre gros si per una, una sol vol ta tan to.
Or di no, e vog lio che il miei in fras cit ti epit ro pi deb ba no 
quam pri mum do po la mia mor te da re, e pa ga re dal li miei 
be ni du ca ti ot to ag li ere di di Ma riz za Schi fo na che ha ser vi to 
in ca sa di quon dam Ma ria Gas pa ri; e so no per res to e sal do 
del la sua mer ce de, pre gan do es si miei Epit ro pi che vog lia con 
di li gen tia cer ca re chi so no li suoi Ere di per sbor sar li ques ti de-
na ri. Die X Ju lii 1687. Aniz za Pet ro va de Mo cic hi fi lia Joan nis 
Schi fi ch, et so ror con tros crip tae Ma riz zae quon dam fa mu lae 
Ma riae Gas pa ri spon te sua con ten ta et con fes sa est se ha buis se 
et re ce pis se du ca tos oc to ab le ga tio ne con tras crip ti Tes ta to rii 
pro mer ce de praes ti ta a dic ta Ma riz za sua so ro re.
Pa ri men te or di no, e vog lio che Pa viz za sta ta ser va di quon-
dam Des sa Vlai ch, e Ma riz za che ha ser vi to in ca sa di quon-
dam Ma ri no Pri mi, et al pre sen te ha bi ta in Bre no in ca sa di 
sig no ri Ro gac ci las cia ta li da quon dam ser Be ne dec to Pri mi 
deb ba no pro na re in nan zi al li miei Ep pit ro pi quel che de vo no 
con se gui re per res to e sal do del la lo ro mer ce de del la ser vi tú 
pres ta ta, e quel che sará gius to e ra gio ne vo le che su bi to om-
ni na men te si deb ba no sbor sa re; an zi in ques to par ti co la re 
mi par che hab bia buo na cog ni tio ne Mon sig no re Pri mi mio 
zio, on de mi ri met to a quel che eg li fa rá.
Dic hia ro che del rit rat to del li ca pi ta li di con to di sig no ra 
Sla vi ca mia con sor te es sis ten ti a Na po li (per la ven di ta dei 
qua li giá son sta ti spe di ti i ne ces sa rii re ca pi ti) io ho hau to sin 
ho ra da ser Mar co Bas seg li du ca ti quat tro cen to, per i qua li, e 
per quel di piú che ha ves se sbor sa to dic to ser Mar co d’or di ne 
mio al sig no re Gio van ni Vin cen ti mi con sti tuis co de bi to re 
a dic ta sig no ra Sla vi ca mia con sor te, ha ven do io ri ce vu to 
ques ti de na ri in con to del la do te.
Las so iu re le ga ti al la sig no ra Pau la Stay Ca na vel li uno fil zo 
di per le mez za no del li tre che mi era no ha ve re nel la mia 
va li gia es sis ten te in ques ta mia ca me ra, e per mig lior in tel li-
gen za di co, che sia quel fil zo di per le che puó va le re in cir ca 
du ca ti doi cen to. Die 18 Mar tii 1688 Pet rus Ca na vel li ma ri tus 
Pau lae Stai con ten tus et con fes sus est se ha buis se et re ce pis se 
con tras crip tum fi lium Per la rum va lo ris du ca tos bis cen tum, a 
Sla vi ca uxo re con tras crip ti Tes ta to ris mat ri, et Tut ri ce duo rum 
fi liuo rum et sic quie ta vit ea dem.
La so iu re le ga ti al la sig no ra Sla vi ca mia di lec tis si ma con sor-
te la mia pos ses sio ne in Bre no in Pos trag ne, che fu di quei 
di Gas pa ri al pre sen te da me pos se du ta, e da ta al la mi tá a 
Zar glie no vi ch.
Or di no, e vog lio che li miei Ere di, e lo ro suc ces so ri in per pe-
tuum deb ba no da re, e pa ga re al la ve ne ra bi le Con fra ter ni tá 
di San An to nio du ca tos die ci og ni an no per la ce leb ra tio ne 
di tan te mes se per l’a ni ma mia.
Se pia ces se a Sua Di vi na Maes tá di chia mar mi ques ta vol ta 
a se vog lio, et or di no che sia se pel li to nel l’ha bi to di San Fran-
ces co, e por ta to il mio ca da ve ro da i con fra ti del la San tis si ma 
Con ce tio ne con quat tro pre ti so la men te con una so la Cro ce 
di avan ti sen za al tra mag gior pom pa. 
Dic hia ro che ho im pres sa to ai di ver si qual che ba gat tel la co me il 
tut to ap pa re su un mio lib ret to con al fa bet to, vog lio il mio Ere de 
ris co ta da quel li, da i qua li si tro va ranno ac ce se le par ti te.
La bea ta ani ma di quon dam ser Be ne det to Pri mi mio cu gi-
no or di nó in ul ti mo pun to del la sua mor te, che si deb ba no 
pa ga re ad An drea Me nes sa li du ca ti cen to, far ce leb ra re og ni 
an no due mes se, una il gior no del l’As sun ta, et al tra del la Na ti-
vi tá del la Ma don na nel la Chie sa del la Ma don na San tis si ma 
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del le Gra zie appres so l’Al ta re de Pri mi, et ha ver cu ra di te ner 
pro vi so l’Al ta re me de si mo del la sup pel lec ti li Sac re; e che si 
deb ba rei di fi car la ca pel la di San ta An na a Gra vo sa vi ci no 
a quel la di San Biag gio, e ri dur in sta to che pos sa ce leb rar si 
den tro di quel la, e per cio for nir la di tut to il ne ces sa rio, dic-
hia ran do, che cio si deb ba fa re, et es se gui re da quel li, i qua li 
av ran no la sua ere di tá; Io pe ró quel che che at tie ne al la mitá 
mia ho adem pi to pun ctual men te. L’or di na tio ne sud det ta, 
con tut to che pos sa non é sta ta pro va ta; mi res ta so la men te 
an co ra adem pi re il pro po si to del la rei di fi ca tio ne del la Ca pel-
la di San ta An na; or di no peró che il mio Ere de la par te che 
at tie ne a me sia sem pre pron to ad ef fet tua re; co me spe ro 
che an che vo lon tie ri fa rá il sig nor Fran ces co Ro gac ci per la 
mi tá che toc ca a lui.
Las so al sig no re Pa squal Primo mio ca ris si mo ami co due del li 
miei Ar chi bug hi a sua ele tio ne, e due fu ci li di pis to le fat tu re 
di Ciam po li che m’han no cos ta to ci nque gros si dop pie, e si 
tro va no nel mio baug lio pre gan do lo che da ques ta pic co la 
di mos tra tio ne che io fó ver so di lui vog lia ri co nos cer la gran 
sti ma ed af fet to con qua le ho cor res pos to sem pre al la sua 
amo re vo lez za usa ta ver so di me.
Or di no, e vog lio, che si deb ba no da re e pa ga re al la ve ne ra bi le 
Con fra ter ni tá del san tis si mo Ro sa rio du ca ti tre.
Con la Be ne di tio ne di Dio, e mio las so et in sti tuis co il mio 
uni co ere de Pier Fran ces co mio ca ris si mo fig lio, e quel la 
crea tu ra, ó sa rá mas chio ó fe mi na, che sa rá no ta dal la sig-
no ra Sla vi ca mia con sor te, che si tro va gra vi da, vo len do che 
tan to es so Pier Fran ces co, quan to la crea tu ra dá nas cer sia no 
ere di per egual por tio ne nel li miei be ni, con dic hia ra tio ne 
che mo ren do uno di lo ro sen za fig liuo li, ó fig liuo le le git ti mi, 
e na tu ra li deb ba suc ce der nel la sua ere di tá quel l’al tro che 
si ha ves se fig liuo li, ó fig lio le le gi ti mi, e na tu ra li, e quan do 
am bi due mo ris se ro sen za di ques ti vog lio che tut ti li miei 
be ni, e la mia ere di tá per ven ghi a dic ta sig no ra Sla vi ca mia 
di let tis si ma con sor te. 
Ep pit ro pi et es se cu to ri di ques to mio Tes ta men to fac cio e 
no mino Mon sig no re Pri mo mio zio, il sig no re Gio van ni Clas-
si ch, il Re ve ren do Do mi no Bia gio Bos da ri, e Pa squal Pri mo, 
al li qua li rac com man do la pun tual es se cu tio ne di ques to mio 
Tes ta men to, et il mio Ere de di non las ciar lo pre giu di ca re sen-
za la loro as sis ten za in cosί tene ra etá col oc ca sio ne del le siti 
che io las cio im per fet te. Hoc au tem tes ta men tum.
Die 31 men sis Maii 1687.
Haec est dis tri bu tio sup ra dic ti Tes ta men ti fac ta per ma nus 
Slavi cae uxo ris re lic tae quon dam Be ne dic ti de Stayis ta-
nquam tut ri cis Pet ri Fran cis ci fi lii in pu pi la ri ae ta te exis ten tis 
dic ti quon dam Be ne dic ti, quam dixit fe cis se de pe cu niis dic ti 
quon dam Be ne dic ti tes ta to ris vi de li cet.
Re ve ren dis Do mi nis de ci ma niis San ctae Ma riae Maio ris et 
pro eis Re ve ren dus Do mi nus Ma ri nus Ca ro li sac ris ta eo rum 
exac tor spon te sua con ten tus et con fes sus est se ha buis se et 
re ce pis se a dic ta Sla vi ca im per pe ros tres se cun dum for mam 
le ga ti – im per pe ri 3.
Ser Be ne dic tus Leo nar di exac tor Do mi nus pro cu ra tor San-
cti Bla sii spon te sua con ten tus et con fes sus est se ha buis se 
et re ce pis se a dic ta Sla vi ca im per pe ros tres iuxta for mam 
le ga ti – im per pe ri 3.
Pa squa lis Pri mo pro cu ra tor San ctae Ma riae Dan cia rum 
spon te sua con ten tus et con fes sus est se ha buis se et re ce-
pis se a dic ta Sla vi ca im per pe ros tres iuxta for mam le ga ti 
– im per pe ros 3.
Ser Be ne dic tus Leo nar di ca me ra rius ve ne ra bi lis Con fra ter ni-
ta tis San ctis si mae Ro sa rii spon te sua con ten tus et con fes sus 
est se ha buis se et re ce pis se a dic ta Sla vi ca du ca tos tres le ga-
tos in dic to Tes ta men to dic tae Con fra ter ni ta ti quam prop ter 
quie ta vit in for ma.
c)  Do ku men ti iz fon da Ope ra pia o iz ra di sli ke 
Bogo ro di ca s Dje te tom i sv. Ber nar dom
Pet ra Mat tei ja u Kated ra li 
Gior na le del l’am mi nis tra zio ne del l’O pe ra Pia, str. 236. 
A di 31 Di cem bre 1720. Per in fras crit ti. A Na tal Grop po di 
ve ne zia du ca ti 42.35 per du ca ti 33.12 si mi li a pro po si to se li 
fan no buo ni, che du ca ti 20.26 per di ver si co lo ri man da to ci 
per il quad ro di San Bar nar do, e du ca ti 12.20 per sua pro vi-
gio ne del ris cos so fin og gi det to let te ra – du ca ti 42.35.
Gior na le del l’am mi nis tra zio ne del l’O pe ra Pia, str. 239.
A di 26 Giug no 1722. Per spe se del la Fab ri ca del la Ca pel la 
di San Bar nar do nel Duo mo. A cas sa du ca ti 8.30 spe si per 
ta vo le d’a ri ci, fat tu re, e re ga lo a Mon sig no re Vi ca rio per be-
ne di zio ne del l’Al ta re – du ca ti 8.30.
Per spe se det te. A det ta per du ca ti 253.26 pa ga ti a Piet ro Mat-
tei Pit to re, ol tre li du ca ti 26.14 di co lo ri por ta ti li da Ve ne zia, 
che so no in tut to du ca ti 280, cioé du ca ti 260 per la pit tu ra 
del quad ro di San Ber nar do, co sί con lui d’ac cor do, e du ca ti 
20 per do na ti vo.
d) Opo ru ka Pet ra Mat tei ja
Testa men ta No ta riae 75, fol. 121r–122r.
Tes ta men tum Pet ri Mat tei Pic to ris. An no, et in dic tio ne an te-
dic tis. Die ve ro II men sis De cem bris Rha cu sii. Hoc est Tes ta-
men tum Pet ri Mat tei Pic to ris re per tum in Pub li ca No ta ria 
huius ci vi ta tis, ubi in ter alia vi ven tium Tes ta men ta ex con sue-
tu di ne da tum fue rat ad ser van dum; sub hes ter no ve ro die per 
Do mi nos Con su les extrac tum, aper tum, lec tum, et pub li ca-
tum, nec non ut in fra ad mis sum ad re gis tran dum pro eius et 
con ten to rum in eo per pe tuis ro bo re et fir mi ta te. Cui qui dem 
Tes ta men to ascrip tus erat ser Ioan nes Pau lus Mari ni de Goz ze 
Do mi nus Ju dex. [Et est te no ris sequen tis vi de li cet.]
In Dei nomi ne Amen. A di 27 No vem bris 1726 Ragu sa in 
ca sa del l’in fras crip to Tes ta to ris.
Rit ro van do mi io Piet ro Mat tei Pit to re sa no per la gra zia di 
Dio di men te, et in te let to mio seb be ne ag gra va to del l’in fer-
mi tà cor po ra le, e ri cor de vo le del l’am mo ni zio ne Evan ge li ca, 
che ci di ce es to te pa ra ti quia nes ci tis diem neque ho ram; ho 
vo lu to per tan to far ques to mio pri mo et ul ti mo tes ta men to, 
col qua le cas so, ri vo co et an nul lo og ni al tro, che per l’ad diet ro 
si tro vas se aver io fat to, vo len do che ques to so lo ab bia for za, 
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e vi go re. In pri mis rac co man do l’a ni ma mia al mio Crea to re 
e re den to re Ge sú Chris to, pre gan do lo che per la sua in fi ni ta 
mi seri cor dia e per l’in ter cesione del la Bea ta Ver gi ne Ma ria 
si deg ni di col lo car la fra le sue elet te in Pa ra dis so.
Las so poi per de ci me, e pri mizie al le so li te tre chie se, cioé a 
San ta Ma ria Mag gio re, San to Bia gio e Ma don na delle [Dancie] 
gros si sei per cias che d’u na, una vi ce tan tum.
Item las so et or di no, che su bi to se gui ta la mia mor te gl’in-
fras cit ti Ep pit ro pi deb ba no im pos se sar si di tut ti li miei ori, 
ar gen ti, ro be e sup pel le ti li di ca sa, che di pre sen te mi tro vo 
ave re, e che per il fu tu ro mi po tes se ro in qual sia si mo do 
spet ta re, et at te ne re; et in tut to, in fuo ri di quel lo sus se guen te-
men te nel pre sen te mio Tes ta men to dis po ró, deb ban ven de re 
al Pub bli co In can to, e del rit rat to deb ba no pri mie ra men te 
far mi se pe li re con pa ga re le spe se del mio mor to rio, co me 
an che pa ga re du cat ti ot to di gros si 40 a Cla ra mia ser va per 
la ser vi tú pres ta ta mi fi no ra, e di piú  al li Re ve ren di Domini 
Chris to fo ro Fer ris, Do mi no Rus co Per va ni, e Do mi no Mic he-
le Pes ci ch zec hi ni qua tor de ci pa ga ti dal li me de si mo per con to 
mio al la mia ve nu ta da Ve ne zia; et in ol tre del me de si mo 
rit rat to vog lio et or di no, che di su bi to deb ba no sborsa re al 
dic to Re ve ren do Do mi no Perva ni du ca ti ot to di gros si 40 dal 
me de si mo im pres ta ti mi in con tan ti. Die 29 de cem bris 1726. 
Cla ra con tras crip ta fa mu la con tras crip ti Tes ta to ris spon te sua 
con ten ta et con fes sa est se ha buis se et re ce pis se ab Ep pit ro pis 
con tras crip ti Tes ta men ti du ca tos oc to de gros sis 40 pro dic to 
si bi le ga to a dic to Tes ta to re, et su nt pro in teg ra so lu tio ne et 
sa tis fac tio ne mer ce dis ab eo dem si bi de bi tae et con tras crip ta 
quie ta vit et quie tat dic tos Ep pit ro pos et quos du cet in for ma.
Die dic ta. Re ve ren dus Do mi nus Rus cus Per va ni con tras crip tus 
spon te sua con ten tus et con fes sus est se ha buis se et re ce pis se 
ab Ep pit ro pis con tras crip ti tes ta men ti du ca tos oc to de gros sis 
40 pro du ca to iuxta for mam le ga ti et prop ter quos Ep pit ro pos 
quie ta vit et quie tat in for ma. 
Die 12 men sis Ja nua ris 1727. Con tras crip ti Re ve ren di Do mi-
ni Chris to fo ro Fer ris, et Do mi nus Rus cus Per va ni spon te sua 
con ten ti et con fes si su nt se ha buis se et re ce pis se ab Ep pit ro pis 
con tras crip ti Tes ta men ti por tio nem ad se spec tan tem, a con-
trascrip to le ga to num mo rum au reo rum qua tuor de cim de bi to-
rum eis dem a con tras crip to Tes ta to re prout in con tras crip to 
eius Tes ta men to prop te rea du ca tos Ep pit ro pos et quos de cet 
quie ta ve ru nt et quie ta nt in for ma.
Et del ri ma nen te del sud det to rit rat to vog lio, et or di no, che li 
suddet ti in fras crip ti miei Ep pit ro pi, cioé la me tá dia no per la 
ce leb ra zio ne di tan te mes se pia ne per l’a ni ma mia, e de miei, e 
l’altra metá vog lio che va da al mio fra tel lo Nic co ló, che ora si tro-
va in Cip ro, qual mio fra tel lo di sot to no mi na ró mio Ere de.
Item las so al sig no re Mic he le Pet ruc ci un ca ti no di stag no, 
et una cal da ra di ra me, et una can tif lo ra di vet ro.
Item las so ad An drea Tin to re det to Pan pe gl un mio mas tel lo 
di leg no, che si tro va dal Nic co ló Roc co, et una cal da ra piú 
pic co la di ra me. 
Item las so al sud det to Re ve ren do Do mi no Rus co Per va ni il 
mio oro lo gio d’ar gen to gra tis, e di piú gli las so un quad ro 
col l’ef fi gie del la Ma don na, che tie ne in Brac cio il bam bi no, 
con che quel tan to che pos sa va le re il det to quad ro mi deb ba 
ce leb ra re tan te mes se pia ne per l’a ni ma mia. Die 19 men sis 
De cem bris 1726. Re ve ren dus Do mi nus Rus cus Per va ni con tras-
crip tus spon te sua con ten tus et con fes sus  est se ha buis se et re-
ce pis se ab Ep pit ro pis con tras crip ti Tes ta men ti con tras criptum 
Oro lo gium et Ico nem cum Ima gi ne Bea tae Ma riae Vir gi nis 
iuxta for mam con tras crip ti la ga ti. Et prop ter con tras crip tos 
Ep pit ro pos et quos de cet quie ta vit et quie tat in for ma.
Item las so ad An to nio Perva ni bar bie re il lib ro det to Pas tor-
fi do, che é ma nus crit to in lin gua Il li ri ca.
Item las so ad An to nio ser vi to re del Re ve ren do Do mi no Gio-
vanni Pe ri ch Pa roco in Ca na li tut ti i miei lib ri, cioé quel li che 
i miei Ep pit ro pi ve de ran no per po ter li ser vi re per im pa rar la 
scuo la. Die dic ta. Con tras crip tus An to nius fa mu lus Re ve ren di 
Do mi ni Joan nis Pe ri ch spon te sua con ten tus et con fes sus est 
se ha buis se et re ce pis se ab Ep pit ro pis con tras crip ti Tes ta men ti 
lib ros sep tem iuxta for mam con tras crip ti le ga ti, et prop ter Ep-
pit ro pos et quos de cet quie ta vit et quie tat in for ma.
Item las so a Piet ro Per va ni, e Nic co ló Roc ci tut to il mio stu dio 
di Pit tu ra, cioé Or deg ni, stam pe, dis seg ni et al tro per la me tá 
gra tis. Item dic hia ro che da Haio To len ti no Eb reo si tro va un 
mio Peg no cioè un Anel lo d’o ro, un paio di Pen di ni d’o ro, et 
una ver ghet ta pur d’o ro im peg na ti per du ca ti se di ci; qual peg-
no or di no e vog lio, che i det ti miei Ep pit ro pi pig li no da det to 
Haio, e lo ven di no con quel le sud det te mie rob be con pa ga re 
al me de si mo Eb reo i det ti du ca ti se de ci di gros si 40 e che del 
rit rat to del sud dat to Peg no fac ci no quel tan to ho or di na to di 
sup ra del rit rat to del le sud det te ro be. Die 13 Men sis De cem bris 
1726. Haio Vi ta To len ti no con tas crip tus spon te sua con ten tus et 
con fes sus est se ha buis se et re ce pis se a Re ve ren do Do mi no Rus co 
Per va ni et Pao lo Iva nel li Ep pit ro pis con tras crip ti Tes ta men ti 
du ca tos sex de cim de gros sis 40 pro for ma.
Col la bene di zio ne di Dio, e mia fac cio mio uni ver sal ere de 
di tut ti i miei be ni tan to sta bi li quan to mo bi li pre sen ti, e fu-
tu ri, e che a me in qua lu nque mo do spet ta no, o spet tar mi 
po tes se ro qua mo do cu nque, in fuo ri di quel lo ho dis pos to di 
sop ra, il mio di let tis si mo fra tel lo Nic co lò Mat tei.
Ep pit ro pi et ese cu to ri di ques to mio Tes ta men to fac cio, e 
no mi no il Re ve ren do Do mi no Rus co Per va ni, il Re ve ren do 
Mic he le Pet rac ci, et il Re ve ren do pao lo Iva nel li, al li qua li 
rac co man do l’a ni ma mia,e l’e se cu zio ne di ques ta mia ul ti ma 
vo lon tá. Die 29 men sis Ja nua rii 1727. Mic hael Pet rac ci spon te 
sua con ten tus et con fes sus est se ha buis se et re ce pis se ab Ep pit-
ro pi con tras crip ti Tes ta men ti.
Hoc au tem Tes ta men tum nul lo Tes ti mo nio rum pi pos sit et 
Laus Deo.
Die II men sis De cem bris 1726
Re ve ren di Do mi ni de ci ma rii San ctae Ma riae Maio ris, et 
pro eis ser Vin cen tius del la Vo lan ti eo rum exac tor. Item 
ser Chris top ho rus Vlaic hius exac tor Do mi no rum Procu ra-
to rum ec cle siae San cti Bla sii. Item et Ni co laus Pleg hie vich 
pro cu ra tor ec cle siae San cta Mariae Dan cia rum spon te sua 
om nes tres con ten ti et con fes si su nt ha buis se et re ce pis se 
ab Ep pit ro pis sup ra dic ti Tes ta men ti gros so de cem et oc to 
vi de li cet qui li bet eo rum gros sos sex iuxta for mam le ga ti et 
prop ter eos quie ta ve ru nt, et quie ta nt, et quie ta nt.  
(Do ku men te pre pi sao i prire dio dr. Re lja Seferović)
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Sum ma ry
Ra dos lav Tomić
Dub rov nik Pain te rs Be ne di kt (Ben ko) Stay and Pe tar Mat tei – Do cu men ts and 
Sug ges tio ns for Fur ther At tri bu tio ns
This stu dy pre sen ts so me new da ta on Dub rov nik pain te rs 
Ben ko Stay (1650–1687) and Pe tar Mat tei (ca. 1670–1726), 
in clu di ng the tran scri pt and tran sla tion of Stay’s reque st to 
the Se na te of Dub rov nik in 1680, whe re he as ked for the 
per mis sion to de pa rt for Ita ly in or der to ob tain fur ther 
trai ni ng. An at tac hme nt in clu des the pain ter’s la st wi ll and 
a com men ta ry on his po si tion and sig ni fi can ce in the la te 
17th-cen tu ry Dub rov nik pain ti ng.
The ca ta lo gue of ar twor ks by Stay’s stu de nt Pe tar Mat tei has 
been exten ded by ad di ng three al tar pie ces from the cat hed ral 
of Ma ry’s As sum ption and the chur ch of Our La dy of Mer cy 
on La pad pe nin su la. It in clu des do cu men ts on the pro duc-
tion of pain ti ng The Vir gin wi th the Chi ld and St Ber nar d, 
whi ch is al so pre ser ved in the cat hed ral, and the pain ter’s 
la st wi ll from 1726.
Keywor ds: pain ti ng, 17th and 18th cen tu ries, Dub rov nik, Be-
ne di kt (Ben ko) Stay, Pe tar Mat tei
